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Сьогодні бухгалтерський облік («рахунковедення»), є склад-


















5. БУХГАЛТЕР — ПРО-
ФЕСІОНАЛ (АУДИТОР)










































































































































































































































































































































































































































































Коли і де виникли сьогоднішні слова (терміни) «бухгалтерський
облік», (рахунковедення), та інші, хто їх винахідник — це історична
таємниця, як невідомі винахідники мови, алфавіту, грошей тощо.
Але той факт, що бухгалтерським обліком (рахунковеденням)
займаються люди практично уже кілька десятків тисяч років та
що ним займались практично усі філософи, засвідчує його велике
значення у суспільному житті людства.
Сьогодні система бухгалтерського обліку — це цілісна систе-
ма знань — наука, теорія та практика, яка виконує у суспільстві
одну із центральних функцій управління економікою. Це означає,
що бухгалтерський облік (рахунковедення) — це суспільна нау-
ка. І хоча у різних країнах вона одержала різні назви, але за зміс-
том вони є однаковими.
Упродовж тисячоліть бухгалтерський облік (рахунковедення),
як наука, сформувала п’ятирівневу професію бухгалтера.
Поступове ускладнення ринкових відносин, поява грошей та
виникнення проблеми побудови вартісних відносин у суспільстві
як наслідок відокремлення вартості від своєї предметної сутності
та її перетворення у гроші, де зникає будь-який слід вартості,
стала найуразливішим місцем проблем суспільних відносин. Цю
проблему і вирішує бухгалтерський облік (див. рис. 2)
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ОБЛІК РЕМОНТУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Останні десятиліття спостерігається бурхливий розвиток ком-
п’ютерних технологій. Швидкими темпами зростає потужність
комп’ютерів, з’являються нові комп’ютерні програми з високими си-
стемними вимогами які, в свою чергу, стимулюють розвиток самих
комп’ютерів. Комп’ютери швидко морально зношуються і вимагають
модернізації, крім того, як і будь-яка техніка, комп’ютери виходять з
ладу і потребують ремонту. Саме відображенню в обліку поточних
ремонтів та модернізації оргтехніки присвячене дане дослідження.
Персональний комп’ютер — це комплекс пристроїв, що вклю-
чає в себе системний блок, який, у свою чергу, також є комплек-
сом пристроїв (корпус системного блоку, материнська плата, про-
цесор, оперативна пам’ять, жорсткий диск, оптичний привід, то-
